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В настоящее время страхованию уделяется все большее значение как физическими, так 
и субъектами хозяйствования. С его помощью возможно не только сохранить свою собствен-
ность, обеспечить средствами на случай болезни и утраты трудоспособности, но и получить 
дополнительную пенсию, создать финансовые гарантии для семьи на случай своего ухода из 
жизни и т. д. 
В Республике Беларусь создана правовая база, регулирующая страховую деятельность. Это:
– Гражданский кодекс Республики Беларусь [1];
– Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой дея-
тельности»;
– Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 505 «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности антикризисных управляющих»;
– Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. «Об установлении разме-
ров страховых тарифов, страховых взносов, лимитов ответственности по отдельным видам 
обязательного страхования»[2];
– Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2006 г. № 1749 
«О республиканской программе развития страховой деятельности на 2006–2010 годы» [3] и др.
В соответствии с законодательством нашей страны, страхование ответственности осу-
ществляется как на обязательной, так и на добровольной основах.
К обязательному страхованию гражданской ответственности относятся: страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; страхование гражданской 
ответственности перевозчика перед пассажирами; страхование ответственности коммерче-
ских организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи 
с ее осуществлением; страхование гражданской ответственности временных (антикризис-
ных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкрот-
стве) и другие.
Кроме того, выделяют следующие основные виды добровольного страхования граждан-
ской ответственности: владельцев автотранспортных средств; владельцев воздушных судов; 
перевозчика и экспедитора; организаций, создающих повышенную опасность для окружаю-
щих; нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью работников; за причинение вреда 
в связи с осуществлением профессиональной деятельности и другие.
Из 24 страховых организаций, действующих в настоящее время в Республике Беларусь, 
к обязательному страхованию допущены только шесть (25 %): Белгосстрах, ТАСК, Пром-
трансинвест, Белнефтестрах, Белкоопстрах, Белэксимгарант. В перечне присутствуют толь-
ко страховые компании с долей государственной собственности в уставном фонде.
Как показывает практика, интерес к страхованию ответственности неуклонно возрас-
тает, что подтверждается следующими данными (см. табл.).
Таблица 
доля поступлений от страхования ответственности в общем объеме страховых взносов  
за 9 месяцев 2008 и 2009 годов [4, 5]
Вид страхования  
ответственности
Доля поступлений в общем объеме страховых 
взносов за 9 месяцев, % Темп роста, %
2008г. 2009г.
Обязательное 43,6 51,0 117
Добровольное 6,9 8,0 116
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Как видно из таблицы 1, темпы прироста поступлений от страхования обязательной 
и добровольной ответственности в общем объеме страховых взносов практически одинако-
вые (17 % и 16 % соответственно), что говорит о популярности данных видов страхования 
со стороны выгодоприобретателей.
В то же время, несмотря на существенный прирост сбора страховых взносов в послед-
ние годы, основные показатели, характеризующие уровень развития страхования, остаются 
низкими и не соответствующими нынешнему уровню экономического развития страны. На-
пример, доля страховых премий в Российской Федерации за 9 месяцев 2009 г. от обязатель-
ного и добровольного страхования составила соответственно 55,5 и 44,5 % [6].
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В повседневной жизни человек очень часто рискует и риск этот бывает настолько велик, 
что справиться с ним самостоятельно невозможно. Человек постоянно подвергается раз-
личного рода рискам, поэтому он должен защищать себя от возможных потерь, связанных 
с этими рисками. Единственным способом такой защиты является страхование.
Как в любой хозяйственной деятельности, в страховании страховщик нуждается в опре-
делении размера расходов, необходимых для страхования того или иного объекта. Вопросы 
актуарных расчетов занимают центральное место в деятельности любого страховщика. 
Актуарные расчеты представляют собой систему статистических и экономико-мате-
матических методов расчета страховых тарифов и определения финансовых взаимоотноше-
ний страховщика и страхователя [2, с. 174].
Страховой тариф включает в себя страховой базовый тариф и применяемые к нему кор-
ректировочные коэффициенты. Базовый страховой тариф (брутто-тариф) состоит из нетто-
тарифа, нагрузки (расходов на ведение дела) и отчислений в гарантийные фонды и фонды 
предупредительных (превентивных) мероприятий [1].
